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AÑO VIH 1.° DE MAYO DE 1919 NúiM. 152 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
FLORES DE MARlA. 
FLORES DE MAYO 
MES DE MARIA 
Todos estos t í tulos suelen darse a los 
cultos que tributan en este mes a la l a n -
iísima Virgen sus fieles y finos devotos. 
Por ser el de Mayo el más florido de 
todos los meses del año, ha sido consa-
grado a la que es, no solo delicadísima 
flor, sino el jardín de Dios que las pro-
duce. 
Todos sus amantes hijos la dedican 
diariamente alguna flor espiritual consis-
tente en un acto de virtud, y muchos 
se esfuerzan para ofrecerle verdaderos 
ramilletes de obras buenas que consagran 
a su Señora y Madre. 
Amable lector, quienquiera que tú 
seas; tú también has sido favorecido pol-
la Ssma. Virgen, pues dice San Ber-
nardo que Dios no quiso que tuviésemos 
nada que no pasase por manos de María . 
Invócala siempre, pero especialmente en 
este mes. Dedícale cada día un recuerdo, 
••n pensamiento; dirígele una oración 
aunque sea muy breve y esper imenta rás 
en tí la influencia de su especial pro-
tección. 
Repítela con San Efren: «Tened com-
pasión de mis debilidades. Virgen sin 
kancha. Vos lo podé is todo como Madre 
de Dios. Por vuestras preces maternales, 
haced violencia a la misericordia de vues-
tro Hijo, y dignaos restablecer a vuestro 
indigno y desventurado siervo en su anti-
gua y piimera gloria. 
Si no puedes rezarle todos los días 
del mes de Mayo el Santo Rosario, recita 
al menos la Coronilla. P láceme copiar 
la que publicó en Mayo del pasado año 
B l Pan del Rosario, en su número 31: 
florida loronilla de lap 
A LA MADRE DE DIOS 
* ¡Oh María! ¡Oh Madre y S e ñ o r a 
mía! ¡Bello manojito de flores del para íso! 
Yo, pobre y estéril abrojo de los eriales 
del mundo, a t r é v e m e a acercarme a Vos. 
Humilde como sois, no desdeñaré i s tan 
ruin contraste y compañía. Saque yo de 
la vuestra algo que me levante de mi 
bajeza y supla mi indignidad. Padre 
nuestro. 
* Azucena feliz de inocencia, can-
dor e inmaculada pureza; enamorad a mi 
alma de los atractivos de esta vi r tud, que 
ha hecho de Vos la Reina de los Angeles 
y de las v í rgenes . Ave María . 
* Clavel encendido del amor de Dios; 
en mi corazón prended y avivad los ardo-
res de la divina llama, que consumía el 
vuestro y le inflamaba en santo celo para 
su gloria y bien de todos-los hombres.. 
Ave M a n a . 
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* Rosa espléndida de sobrenatural 
fecundidad; haced fecunda mi vida en 
obras buenas para mi alma, y en actos 
de buen ejemplo para mis hermanos. Ave 
Marta. 
* Violeta escogida de retiro y mor-
tificación; sea como Vos mi espíritu peni-
tente y austero, y amante de soledad y 
apartado de nnindaiiales bítllicios y locas 
vanidades. Ave Mar ía . 
* Cinamomo oloroso, que der ramás-
teis en torno vuestro perfume celestial 
de toda virtud y gracia; dad a mis pala-
bras y acciones el buen olor de Cristo, 
ton que en todas partes se me reconozca 
por buen discípulo suyo e hijo vuestro. 
Ave Mar ía . 
* Oliva suavísima, que curá is las 
heridas del pecador y ablandáis las dure-
zas de su envejecida costumbre; ungid 
con vuestro óleo de suavidad mi dolo-
rido corazón , volved en docilidad sus 
asperezas y resistencias. Ave Mar ía . 
* Vid lozana y pomposa, rica con 
el más hermoso Fruto, que es vuestro 
dulcísimo y bien amado Jesús ; tenga yo 
en El mi única riqueza y tesoro y feli-
cidad y hermosura, y séame del todo 
indiferente cuanto no sea Él o por Él 
no sea. Ave Mar ía . 
* Ciprés de Sióh, cuya airosa punta 
miró siempre al cielo: al cielo enderece 
yo de continuo mi pensar, hablar y obrar; 
a lo del cielo únicamente aspire, viviendo 
sólo para lo eterno y celestial. Ave Mar ía . 
* Palmera de Cades, que gallarda 
cimbreábais vuestros extendidos ramos 
al suave oreo del Espíri tu Santo; dad a 
mis inclinaciones el dón de la fidelidad 
más exquisita a la divina inspiración, y 
que nunca en sentido opuesto a ella la 
tuerzan las encontradas corrientes del 
siglo. Ave María . 
* P lá tano frondoso, que junto a cris-
talinas aguas dilatáis la pompa de vuestro 
ramaje; crezca yo cada día, por la gracia 
de Dios regado, en copia de méri tos para 
la eternidad, yí^e Mar ía . 
• ¡Oh María! ¡Oh Madre y Señora 
mía! Vergel de Dios, Primavera del cielo, 
Mayo floridísimo de la Iglesia santa, Plá-
tano frondoso, gallarda palmera, airoso 
Ciprés , Vid lozana, Olivo suavísimo, olo-
roso Cinamono, recogida Violeta, esplén-
dida Rosa, encendido Clavel, Azucena 
purísima! ¡A mí, que soy pobre y estéril 
abrojo de los eriales del mundo, a quien 
todo eso falta, pres tádmelo todo con 
vuestra intercesión! Gloria Patri. 
OFRECIMIENTO DEL DÍA 
Cuanto piense, cuanto hable, cuanto 
obre y cuanto quiera en este día de vues-
tro sagrado Mes, os lo ofrezco, purísima 
Reina de los cielos, como florido home-
naje de amor consagrado a vuestra devo-
ción Sean por Vos todos y cada uno de 
los latidos de mi corazón, sean por Vos 
los deseos más íntimos de mi alma. Os 
dedico muy especialmente el obsequio o 
flor espiritual de hoy, y deseo lo recibáis 
como nueva prenda de mi fidelidad a 
vuestro amor. Y haced. Señora , que 
según Vos viva, y en Vos muera, y con 
Vos reine felizmente por toda la eter-
nidad. Amén. 
INDICADOR PIADOSO 
En la Iglesia Parroquial y en las de 
la Concepción y de la Vera Cruz, se hacen 
todos los días los Ejercicios del mes de 
Mayo. 
Día 2.—Primer Viernes: Comunión y 
cultos de costumbre. 
Día 11 . -Los de las Hijas de María. 
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(Continuación) 
A la 39, dijeron que a un cuarto de 
legua de esta población hay un Convento 
de Religiosos Franciscos de recolección, 
intitulado de N . S. de Flores, cuya 
Comunidad consta de 17 Sacerdotes, 6 
legos y 11 donados, que se ocupan en 
pedir limosna, para mantener la Comu-
nidad, el que tiene en esta villa, Calle 
de Negrillos, un Hospicio y Enfermería 
(hoy los Juzgados.) 
Asimismo hay en esta población, 
Calle de la Parra, un Bea te r ío clausu-
rado, con hábito patente de S. Francisco 
de . Asís , compuesto de 7 Beatas, la una 
Presidenta, y un demandante llamado 
J o s é Murciano. 
A la 40, que no conocen en el tér-
mino finca alguna que corresponda 
a S. M . 
A la 41, que hay un sirviente lego de 
Sacr is tán mayor, llamado J o s é Marín 
(hombre de historia, que despuntó por 
enamorado, costándole la pérdida del 
cargo y no pocos disgustos), al que con-
sideran de utilidad dos reales al día; 
otro sirviente de Sacris tán menor, lego, 
D . Francisco Antonio Prieto, que obten-
drá 50 ducados anuales; un Organista, 
D . Juan Gómez, que percibe 12 fanegas 
de trigo y 16' ducados de salario; 4 
Acólitos, que a cada uno se le dan 11 
reales al mes; cinco Ermitaños , Juan de 
Mora, del Calvario; José Muñoz, de la 
de N . P. Jesús ; Antonio de Cuenca de 
la de N . S. de la Cabeza; D. Juan Gó-
mez, de la Santa Vera Cruz; y D. Cris-
tóbal Tíldela, Clér igo de Menores, de 
la de San José , a quienes regulan 200 
•"eales de utilidad a cada uno. 
A . B . M . 
C Continuará) 
Estadística k la 1.a {¡uiiicena de Abril 
B A U T I Z A D O S . - - D í a 2: Antonia 
Aivarez Muñoz.—4: Francisca Sánchez 
Rodr íguez , Pedro Rodr íguez Márquez y 
Francisco Rivera Rojas. - 6: J o s é M.a A i -
varez Domínguez .—7: Juan Calderón 
González y Catalina Santos Perea. —9: 
Juana Pé rez Bellido.—11: Francisca Cas-
tillo Lobato, Juana Mayo Aranda, Ana 
Sánchez P é r e z , Juana Arjona Fe rnández 
y Mar ía Victoria Muñoz Márquez .—12: 
Catalina Nayarro Navarro. —14: Rafael 
Rojano Carrasco, Carlos Cabello Benítez 
y Mar ía Molina Ramos. 
D E S P O S A D O S . - D í a 7: D. Juan 
Cisneros Durán , con D.a María Cid Tru -
jillo.—12: D. J o s é J iménez Carmona, 
con D.a Francisca Hidalgo Mart ín . 
J D I F C J J S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 3: D . Juan Reina 
Rodr íguez .—9: D. Juan Bootello López. 
—10: D. Juan C o r t é s Martín y D . Fran^ 
cisco Ruíz Cuenca.—15: D.a Francisca 
Casermeiro Rivero. 
( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Antonia Boo-
tello Mii alies.—7: Mar ía Gálvez Gálvez. 
J . N A V A S P A R E J O 
ESCULTOR 
ANCHA DE SANTO DOMINGO, NÚM. 1 
G R A I M A t D A 
Especialidad en Corazones de Je-
s ú s para la enfronización. 
Bonificación a los hijos de Alora, 
por ser nuestro paisano. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
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Sesión del día 27.—En el deseo de que nuestra Obra sea conocida y de que 
desaparezca la desconfianza e ignorancia, que con el egoismo pueden impedir o 
retrasar sus frutos natuiales, el Sr. Piesidente del Sindicato citó a los socios.y a 
otros muchos señores , a una Junta extraordinaria, que se celebró el 27 de A b r i l . 
En la misma forma que la del día 10, publicada eu el suplemento último de la 
HOJITA, presen tó el Sr. Tesorero la liquidación de cuentas, que para satisfacción 
de todos copio a continuación: . 
Imposiciones en la Caja de Ahorros . . . . . . . 2768.85 
Ingresos de cuotas y venta de Reglamentos . . . . 671.25 
Intereses devengados por los p ré s t amos . . . . . . 85.90 
SUMA: Pesetas. . . . . 3526.00 
33 prés tamos por valor de . . . . 2835.00 ) 
Gastos generales 349.75 . . 3284.75 
-Un Reintegro de 100 00 ) 
3284.75 
DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas. . . . . 241.25 
Como se vé de una simple ojeada, sumando las imposiciones e intereses 2854.75 
y los prés tamos y reintegro 2935.00, hay tina diferencia contra la Caja de Pesetas 
80.25, suplidas por el Capital social del Sindicato. 
Fundándose en esto, al final de un discurso tan elocuente como sencillo y cari-
ñoso sobre la naturaleza de nuestra Obra, lo que habíamos hecho, lo que hacíamos 
y lo que quer íamos hacen nuestro dignísimo Presidente exhor tó a ¡os señores 
asistentes a reforzar la Caja Rural con nuevas imposiciones, pues ni podíamos acudir 
a la Caja Federal de Málaga , aún no fundada, ni convenía pedir a la Confedera-
ción, habiendo en este pueblo sobrado dinero ocioso. 
Entonces, diez de los asistentes suscribieron imposiciones en la Caja de Al io - . 
rros, por valor de 1875 pesetas, a las que espero se han de sumar las de otros 
muchos señores , a quienes vis i tará una comisión de la Junta Directiva. 
La solvencia de la Caja está G A R A N T I Z A D A por el crédi to de todos los socios 
del Sindicato, pues ya se ha repetido que es de responsabilidad solidaria e ilimi-
tada, y aquel crédi to pasa de OCHOCIENTAS CINCUENTA M I L PESETAS. 
pedido de Abonos.—Para calcular y tratar la compra en común de los abo-
nos que han de necesitar en el próximo otoño nuestros agricultores asociados, la 
Confederación Nacional Catól ico-Agraria desea que antes de! día 10 de Mayo se 
haga encada Sindicato la nota de pedido de superfosfato, con su respectiva gra-
duación. 
Acertado nombramiento.—Ha sido el de D . Antonio Monedero, Presidente de 
la C. N . C. A. , para el car^o de Director general de Agricultura. Esta humilde 
HOJITA y BOLEU'N se complace en felicitarlo, reiterando ia enhorabuena y ofreci-
mientos que oportunamente dió e hizo en nombre de todos el Presidente de nues-
tro Sindicato. 
Ei ideal de la Confederación.—Que no haya ni m solo obrero sindicado que 
no posea su campo propio, donde trabaje cuando no tenga jornal. A este fin está 
estudiando la constitución de un Banco terr i tor ia l en Andalucía, dedicado a la 
compra de fincas, con un capital de cien millones. E L CONSILIARIO. 
